De la banlieue stigmatisée à la cité démystifiée. La représentation de la banlieue des grands ensembles dans le cinéma français de 1981 à nos jours by Wagner, David-Alexandre
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Thèse pour le diplôme de Philosophiae Doctor (PhD)  
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Film Année Composition des personnages centraux 
    Pers. unique Duo(s) Trio Famille Groupe 
Interdit aux moins de 13 ans 1982   X       
Laisse béton 1984   X       
La Smala 1984       X   
Réveillon chez Bob 1984         X 
Louise l'insoumise 1985 X         
Le Thé au harem d'Archimède 1985   X       
Billy-ze-kick 1985       X   
Pierre et Djemila 1987   X       
Il y a maldonne 1988   X       
De bruit et de fureur 1988   X       
Toujours seuls 1991       X   
La Thune 1991   X       
Un, deux, trois soleil 1993 X         
Hexagone 1994         X 
Krim 1995 X         
La Haine 1995     X     
Raï 1995         X 
État des lieux 1995 X         
Douce France 1995   X       
Souviens-toi de moi 1996 X         
Le plus beau métier du monde 1996 X         
Zone franche 1996         X 
Ma 6-T va crack-er 1997         X 
Malik le maudit 1997 X         
100% Arabica 1997         X 
Ados Amor 1998         X 
Petits frères 1999         X 
Calino maneige 1999   X       
Voyous voyelles 2000     X     
La Squale 2000   X       
Samia 2001       X   
Yamakasi 2001         X 
De l'amour 2001   X       
Fais-moi des vacances 2002   X       
Jeunesse dorée 2002   X       
Wesh wesh 2002         X 
Le Défi 2002         X 
L'Esquive 2004         X 
Les Amateurs 2004         X 
Banlieue 13 - B13 2004   X       
Ze film 2005     X     
Dans tes rêves 2005         X 
Voisins, voisines 2005         X 














































































































































































































































































































































































































































Film Année "Couleur ethnique" des personnages centraux 
    Blancs Beurs Blancs+beurs Beurs+Blacks Blancs+Blacks 
Black-blanc 
- beur (et +)
Interdit aux moins de 13 ans 1982 X           
Laisse béton 1984     X       
La Smala 1984     X       
Réveillon chez Bob 1984 X           
Louise l'insoumise 1985 X           
Le Thé au harem d'Archimède 1985     X       
Billy-ze-kick 1985 X           
Pierre et Djemila 1987     X       
Il y a maldonne 1988 X           
De bruit et de fureur 1988 X           
Toujours seuls 1991 X           
La Thune 1991     X       
Un, deux, trois soleil 1993 X           
Hexagone 1994   X         
Krim 1995   X         
La Haine 1995           X 
Raï 1995     X       
État des lieux 1995 X           
Douce France 1995     X       
Souviens-toi de moi 1996   X         
Le plus beau métier du monde 1996 X           
Zone franche 1996           X 
Ma 6-T va crack-er 1997           X 
Malik le maudit 1997   X         
100% Arabica 1997           X 
Ados Amor 1998           X 
Petits frères 1999           X 
Calino maneige 1999     X       
Voyous voyelles 2000 X           
La Squale 2000       X     
Samia 2001   X         
Yamakasi 2001           X 
De l'amour 2001           X 
Fais-moi des vacances 2002       X     
Jeunesse dorée 2002 X           
Wesh wesh 2002     X       
Le Défi 2002           X 
L'Esquive 2004     X       
Les Amateurs 2004           X 
Banlieue 13 - B13 2004 X           
Ze film 2005     X       
Dans tes rêves 2005         X   
Voisins, voisines 2005           X 























































































































































































































































































































































































































Film Année -14 ans 14-17 ans 18-25 ans +25 ans 
Interdit aux moins de 13 ans 1982       X 
Laisse béton 1984 X       
La Smala 1984   X   X 
Réveillon chez Bob 1984 X     X 
Louise l'insoumise 1985 X       
Le Thé au harem d'Archimède 1985     X   
Billy-ze-kick 1985 X     X 
Pierre et Djemila 1987   X     
Il y a maldonne 1988     X   
De bruit et de fureur 1988   X     
Toujours seuls 1991 X    X  X 
La Thune 1991     X   
Un, deux, trois soleil 1993    X X   
Hexagone 1994     X   
Krim 1995       X 
La Haine 1995     X   
Raï 1995     X   
État des lieux 1995       X 
Douce France 1995     X   
Souviens-toi de moi 1996     X   
Le plus beau métier du monde 1996       X 
Zone franche 1996   X X X 
Ma 6-T va crack-er 1997   X X   
Malik le maudit 1997     X   
100% Arabica 1997       X 
Ados Amor 1998   X     
Petits frères 1999 X       
Calino maneige 1999     X   
Voyous voyelles 2000   X X   
La Squale 2000   X     
Samia 2001   X X X 
Yamakasi 2001     X   
De l'amour 2001     X   
Fais-moi des vacances 2002 X       
Jeunesse dorée 2002   X X   
Wesh wesh 2002     X X 
Le Défi 2002     X   
L'Esquive 2004   X     
Les Amateurs 2004     X   
Banlieue 13 - B13 2004       X 
Ze film 2005     X   
Dans tes rêves 2005     X   
Voisins, voisines 2005       X 

























































































































































































































































































































































































































































Interdit aux moins de 13 ans 1982 X     
Laisse béton 1984 X     
La Smala 1984   X 
Réveillon chez Bob 1984 X       
Louise l'insoumise 1985   X   
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X     
Billy-ze-kick 1985 X       
Pierre et Djemila 1987   X 
Il y a maldonne 1988 X      
De bruit et de fureur 1988 X   
Toujours seuls 1991     X 
La Thune 1991   X 
Un, deux, trois soleil 1993   X  
Hexagone 1994  X   
Krim 1995  X     
La Haine 1995  X     
Raï 1995  X     
État des lieux 1995  X     
Douce France 1995  X     
Souviens-toi de moi 1996    X    
Le plus beau métier du monde 1996  X     
Zone franche 1996    X 
Ma 6-T va crack-er 1997  X   
Malik le maudit 1997  X     
100% Arabica 1997  X     
Ados Amor 1998    X 
Petits frères 1999    X 
Calino maneige 1999     X  
Voyous voyelles 2000   X  
La Squale 2000   X  
Samia 2001   X  
Yamakasi 2001  X     
De l'amour 2001    X  
Fais-moi des vacances 2002  X     
Jeunesse dorée 2002   X  
Wesh wesh 2002   X      
Le Défi 2002       X  
L'Esquive 2004    X 
Les Amateurs 2004  X     
Banlieue 13 - B13 2004  X     
Ze film 2005  X     
Dans tes rêves 2005  X     
Voisins, voisines 2005     X 













































































































































































































































































































































































Film Année Personnages principaux délinquants « Couleur » des délinquants  
Interdit aux moins de 13 ans 1982 X Blanc et beur 
Laisse béton 1984 X Blanc et beur 
La Smala 1984 X Blanc et beur 
Réveillon chez Bob 1984   
Louise l'insoumise 1985   
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X Blanc et beur 
Billy-ze-kick 1985   
Pierre et Djemila 1987   
Il y a maldonne 1988  X   Blanc 
De bruit et de fureur 1988 X Blanc 
Toujours seuls 1991  X   Blanc et beur  
La Thune 1991  Beur 
Un, deux, trois soleil 1993  X  Black-blanc-beur 
Hexagone 1994  X  Beur 
Krim 1995  X  Beur 
La Haine 1995  X  Black-blanc-beur 
Raï 1995  X  Black-blanc-beur 
État des lieux 1995     
Douce France 1995     
Souviens-toi de moi 1996     
Le Plus beau métier du monde 1996    Black-blanc-beur 
Zone franche 1996  X  Black-blanc-beur 
Ma 6-T va crack-er 1997  X  Black-blanc-beur 
Malik le maudit 1997  X  Blanc-beur 
100% Arabica 1997     
Ados Amor 1998     
Petits frères 1999  X   Black-blanc-beur  
Calino maneige 1999  X  Blanc 
Voyous voyelles 2000   X    Blanc  
La Squale 2000  X  Black-blanc-beur 
Samia 2001     
Yamakasi 2001     
De l'amour 2001     
Fais-moi des vacances 2002    Beur 
Jeunesse dorée 2002     
Wesh wesh 2002   X    Black-blanc-beur  
Le Défi 2002         
L'Esquive 2004     
Les Amateurs 2004     
Banlieue 13 - B13 2004    Black-blanc-beur 
Ze film 2005     
Dans tes rêves 2005    Blanc-black 
Voisins, voisines 2005     





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Aspirations des personnages principaux 
    Partir L’amour « Réussir »
Décrocher « le 
gros lot » Rester Autres 
Interdit aux moins de 13 ans 1982 X X     
Laisse béton 1984 X  X    
La Smala 1984 X X  X   
Réveillon chez Bob 1984  X    X 
Louise l'insoumise 1985 X      
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X X  X   
Billy-ze-kick 1985   X    
Pierre et Djemila 1987 X X     
Il y a maldonne 1988 X X     
De bruit et de fureur 1988 X      
Toujours seuls 1991 X X     
La Thune 1991  X X    
Un, deux, trois soleil 1993  X     
Hexagone 1994 X X X    
Krim 1995 X     X 
La Haine 1995 X      
Raï 1995 X      
État des lieux 1995      X 
Douce France 1995  X X    
Souviens-toi de moi 1996  X     
Le plus beau métier du monde 1996  X   X  
Zone franche 1996  X   X  
Ma 6-T va crack-er 1997       
Malik le maudit 1997 X X     
100% Arabica 1997  X X    
Ados Amor 1998  X X    
Petits frères 1999  X    X 
Calino maneige 1999  X     
Voyous voyelles 2000  X    X 
La Squale 2000  X  X  X 
Samia 2001 X X     
Yamakasi 2001      X 
De l'amour 2001 X X     
Fais-moi des vacances 2002 X     X 
Jeunesse dorée 2002 X X     
Wesh wesh 2002    X X X 
Le Défi 2002   X    
L'Esquive 2004 X X     
Les Amateurs 2004  X     
Banlieue 13 - B13 2004    X X X 
Ze film 2005  X X    
Dans tes rêves 2005   X    
Voisins, voisines 2005  X X  X X 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Optimiste Neutre Pessimiste 
Interdit aux moins de 13 ans 1982   X 
Laisse béton 1984 X   
La Smala 1984 X   
Réveillon chez Bob 1984 X   
Louise l'insoumise 1985 X   
Le Thé au harem d'Archimède 1985   X 
Billy-ze-kick 1985 X   
Pierre et Djemila 1987   X 
Il y a maldonne 1988   X 
De bruit et de fureur 1988   X 
Toujours seuls 1991  X  
La Thune 1991 X   
Un, deux, trois soleil 1993  X  
Hexagone 1994 X   
Krim 1995 X   
La Haine 1995   X 
Raï 1995   X 
État des lieux 1995  X  
Douce France 1995 X   
Souviens-toi de moi 1996 X   
Le plus beau métier du monde 1996 X   
Zone franche 1996   X 
Ma 6-T va crack-er 1997   X 
Malik le maudit 1997  X  
100% Arabica 1997 X   
Ados Amor 1998  X  
Petits frères 1999  X  
Calino maneige 1999  X  
Voyous voyelles 2000 X   
La Squale 2000 X   
Samia 2001 X   
Yamakasi 2001 X   
De l'amour 2001 X   
Fais-moi des vacances 2002 X   
Jeunesse dorée 2002 X   
Wesh wesh 2002   X 
Le Défi 2002 X   
L'Esquive 2004  X  
Les Amateurs 2004 X   
Banlieue 13 - B13 2004 X   
Ze film 2005 X   
Dans tes rêves 2005 X   
Voisins, voisines 2005 X   
















































































































































































































































































































































































































Nombre d'enfants par 
famille 
    
La famille, un 
élément 
central 
Mise en parallèle 
famille 
française/immigrée "immigrée" "française"
Interdit aux moins de 13 ans 1982    2 0 
Laisse béton 1984 X X 4 1 
La Smala 1984 X     5 
Réveillon chez Bob 1984 X     1 
Louise l'insoumise 1985 X X 3   
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X X 3 2 / 1 
Billy-ze-kick 1985       1 
Pierre et Djemila 1987 X X 5 1 
Il y a maldonne 1988 X     2 / 1  
De bruit et de fureur 1988 X     1 / 3 
Toujours seuls 1991 X     5 
La Thune 1991 X X 4 5 
Un, deux, trois soleil 1993 X   ++++ ++++ 
Hexagone 1994 X   3 / 3   
Krim 1995 X   1   
La Haine 1995     2 / 3 2 
Raï 1995 X X 3 / 3 2 
État des lieux 1995       3 
Douce France 1995 X X 3 / 3 1 
Souviens-toi de moi 1996 X   4   
Le plus beau métier du monde 1996     4 2 
Zone franche 1996 X X 4 / 4 1 
Ma 6-T va crack-er 1997     ? ? 
Malik le maudit 1997     1   
100% Arabica 1997     2 1 
Ados Amor 1998   X 1 / 1 / ? 1 / ? 
Petits frères 1999 X X 5 2 
Calino maneige 1999   X 1 1 
Voyous voyelles 2000 X     2 
La Squale 2000 X   3 / 3 / 1   
Samia 2001 X   8   
Yamakasi 2001     2   
De l'amour 2001     1 ? 1 
Fais-moi des vacances 2002 X X 3 3 
Jeunesse dorée 2002       3 / 1 
Wesh wesh 2002 X   5   
Le Défi 2002 X   2 1 
L'Esquive 2004     1 1 
Les Amateurs 2004     2 1 
Banlieue 13 - B13 2004       2 
Ze film 2005 X X   1 
Dans tes rêves 2005     2   
Voisins, voisines 2005         
















































































































































































































































































 Le Thé au
harem d’Archimède
 
























































































































































Absence de la 
mère 
Interdit aux moins de 13 ans 1982       
Laisse béton 1984 X X   
La Smala 1984 X   X 
Réveillon chez Bob 1984 X     
Louise l'insoumise 1985       
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X X   
Billy-ze-kick 1985       
Pierre et Djemila 1987       
Il y a maldonne 1988       
De bruit et de fureur 1988 X X X 
Toujours seuls 1991       
La Thune 1991       
Un, deux, trois soleil 1993 X X   
Hexagone 1994 X X   
Krim 1995 X X   
La Haine 1995 X X   
Raï 1995 X X   
État des lieux 1995       
Douce France 1995       
Souviens-toi de moi 1996       
Le plus beau métier du monde 1996 X X   
Zone franche 1996 X X   
Ma 6-T va crack-er 1997       
Malik le maudit 1997       
100% Arabica 1997       
Ados Amor 1998 X X   
Petits frères 1999 X X   
Calino maneige 1999 X X   
Voyous voyelles 2000 X X   
La Squale 2000 X X   
Samia 2001       
Yamakasi 2001       
De l'amour 2001       
Fais-moi des vacances 2002       
Jeunesse dorée 2002 X X   
Wesh wesh 2002       
Le Défi 2002 X X   
L'Esquive 2004 X X   
Les Amateurs 2004   X   
Banlieue 13 - B13 2004 X X X 
Ze film 2005 X   X 
Dans tes rêves 2005 X X   
Voisins, voisines 2005       































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Image générale de la famille 
    Positive Négative Les deux Indéfinie 
Interdit aux moins de 13 ans 1982   X     
Laisse béton 1984     X   
La Smala 1984 X       
Réveillon chez Bob 1984 X       
Louise l'insoumise 1985   X     
Le Thé au harem d'Archimède 1985     X   
Billy-ze-kick 1985       X 
Pierre et Djemila 1987   X     
Il y a maldonne 1988     X   
De bruit et de fureur 1988   X     
Toujours seuls 1991  X      
La Thune 1991   X     
Un, deux, trois soleil 1993    X   
Hexagone 1994     X   
Krim 1995    X    
La Haine 1995  X      
Raï 1995   X     
État des lieux 1995 X       
Douce France 1995     X   
Souviens-toi de moi 1996   X     
Le plus beau métier du monde 1996       X 
Zone franche 1996 X       
Ma 6-T va crack-er 1997   X     
Malik le maudit 1997     X 
100% Arabica 1997  X      
Ados Amor 1998     X   
Petits frères 1999   X     
Calino maneige 1999    X    
Voyous voyelles 2000  X      
La Squale 2000    X    
Samia 2001   X     
Yamakasi 2001 X       
De l'amour 2001 X       
Fais-moi des vacances 2002   X     
Jeunesse dorée 2002   X     
Wesh wesh 2002 X       
Le Défi 2002 X      
L'Esquive 2004 X       
Les Amateurs 2004 X      
Banlieue 13 – B13 2004       X 
Ze film 2005  X      
Dans tes rêves 2005  X      
Voisins, voisines 2005       X 




















































































































































































































































































































Des jeunes filles 




faciles et volages? 
Interdit aux moins de 13 ans 1982    X 
Laisse béton 1984 X   X 
La Smala 1984 X X X 
Réveillon chez Bob 1984     X 
Louise l'insoumise 1985 X X   
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X X X 
Billy-ze-kick 1985 X X X 
Pierre et Djemila 1987 X     
Il y a maldonne 1988 X   X 
De bruit et de fureur 1988 X   X 
Toujours seuls 1991 X X X 
La Thune 1991       
Un, deux, trois soleil 1993   X X 
Hexagone 1994 X X   
Krim 1995     X 
La Haine 1995 X     
Raï 1995 X X X 
État des lieux 1995 X      
Douce France 1995 X X  
Souviens-toi de moi 1996 X X   
Le plus beau métier du monde 1996 X X   
Zone franche 1996 X X   
Ma 6-T va crack-er 1997 X     
Malik le maudit 1997       
100% Arabica 1997       
Ados Amor 1998 X X   
Petits frères 1999   X   
Calino maneige 1999 X X   
Voyous voyelles 2000   X   
La Squale 2000   X   
Samia 2001 X X   
Yamakasi 2001       
De l'amour 2001       
Fais-moi des vacances 2002 X     
Jeunesse dorée 2002 X X   
Wesh wesh 2002 X     
Le Défi 2002   X   
L'Esquive 2004 X X   
Les Amateurs 2004 X X   
Banlieue 13 - B13 2004       
Ze film 2005       
Dans tes rêves 2005   X   
Voisins, voisines 2005   X   






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Absent/Faible Alcoolique Violent Autoritaire 
Interdit aux moins de 13 ans 1982     X X 
Laisse béton 1984 X X   X 
La Smala 1984 X X    
Réveillon chez Bob 1984 X       
Louise l'insoumise 1985 X     X 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X X     
Billy-ze-kick 1985         
Pierre et Djemila 1987       X 
Il y a maldonne 1988 X X     
De bruit et de fureur 1988   X X X 
Toujours seuls 1991 X   X   
La Thune 1991       X 
Un, deux, trois soleil 1993 X X X   
Hexagone 1994 X       
Krim 1995 X  (X)  X   
La Haine 1995 X (X)     
Raï 1995 X       
État des lieux 1995    (X)  X   
Douce France 1995   (X) X X 
Souviens-toi de moi 1996     X X 
Le plus beau métier du monde 1996         
Zone franche 1996 X       
Ma 6-T va crack-er 1997 X   X  X  
Malik le maudit 1997         
100% Arabica 1997 X       
Ados Amor 1998 X     X 
Petits frères 1999 X   X   
Calino maneige 1999 X   X X 
Voyous voyelles 2000 X       
La Squale 2000 X       
Samia 2001 X    X X 
Yamakasi 2001 X       
De l'amour 2001         
Fais-moi des vacances 2002 X       
Jeunesse dorée 2002 X       
Wesh wesh 2002         
Le Défi 2002 X       
L'Esquive 2004 X       
Les Amateurs 2004 X       
Banlieue 13 - B13 2004 X   X   
Ze film 2005        
Dans tes rêves 2005 X  (X)     
Voisins, voisines 2005 X       






















































































































































































































































































































































































Film Année Domination des rapports 
La sexualité comme rapport de 
domination 
    Masculine Féminine Fantasmée Vécue 
Interdit aux moins de 13 ans 1982 F     X 
Laisse béton 1984 A       
La Smala 1984   C     
Réveillon chez Bob 1984 A       
Louise l'insoumise 1985 A C     
Le Thé au harem d'Archimède 1985 S A  X X 
Billy-ze-kick 1985 A, S     X 
Pierre et Djemila 1987 A, F       
Il y a maldonne 1988 F, S     X 
De bruit et de fureur 1988 F, S A X   
Toujours seuls 1991 F, S C   X 
La Thune 1991 R   X   
Un, deux, trois soleil 1993 F, S  C   X 
Hexagone 1994 A C, A     
Krim 1995 F, S     X 
La Haine 1995 A   X   
Raï 1995 A, F   X   
État des lieux 1995 F, A, S     X 
Douce France 1995 F, A I, C     
Souviens-toi de moi 1996 A, F       
Le plus beau métier du monde 1996 A       
Zone franche 1996 A C     
Ma 6-T va crack-er 1997 F, A   X   
Malik le maudit 1997 A   X   
100% Arabica 1997 A       
Ados Amor 1998         
Petits frères 1999 F   X   
Calino maneige 1999 F C     
Voyous voyelles 2000   C     
La Squale 2000 A, F, S     X 
Samia 2001 F, A       
Yamakasi 2001 F A     
De l'amour 2001 A, F, S     X 
Fais-moi des vacances 2002 A, F   X   
Jeunesse dorée 2002         
Wesh wesh 2002 A, F       
Le Défi 2002   A     
L'Esquive 2004   I, C X   
Les Amateurs 2004   I, C, R X   
Banlieue 13 - B13 2004 F       
Ze film 2005 A, R       
Dans tes rêves 2005 R C     
Voisins, voisines 2005 A C, A     

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Total Film Année Total 
Interdit aux - de 13 ans 1982 6 Ma 6-T va crack-er 1997 44 
Laisse béton 1984 7 Banlieue 13 - B13 2004 40 
La Smala 1984 11 De bruit et de fureur 1988 29 
Réveillon chez Bob 1984 1 Raï 1995 29 
Louise l'insoumise 1985 4 La Squale 2000 21 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 17 La Haine 1995 19 
Billy-ze-kick 1985 3 Petits frères 1999 18 
Pierre et Djemila 1987 5 Le Thé au harem d'Archimède 1985 17 
Il y a maldonne 1988 9 Le Plus beau métier du monde 1996 15 
De bruit et de fureur 1988 29 100% arabica 1997 15 
Toujours seuls 1991 10 Yamakasi 2001 13 
La Thune 1991 3 Fais-moi des vacances 2002 13 
Un, deux, trois soleil 1993 7 La Smala 1984 11 
Hexagone 1994 6 Wesh-wesh 2002 11 
Krim 1995 4 Ze film 2005 11 
La Haine 1995 19 Toujours seuls 1991 10 
Raï 1995 29 Zone franche 1996 10 
État des lieux 1995 5 De l'amour 2001 10 
Douce France 1995 6 Il y a maldonne 1988 9 
Souviens-toi de moi 1996 0 Voyous voyelles 2000 9 
Le plus beau métier du monde 1996 15 Laisse béton 1984 7 
Zone franche 1996 10 Un, deux, trois soleil 1993 7 
Ma 6-T va crack-er 1997 44 Interdit aux - de 13 ans 1982 6 
Malik le maudit 1997 4 Hexagone 1994 6 
100% arabica 1997 15 Douce France 1995 6 
Ados Amor 1998 5 Calino maneige 1999 6 
Petits frères 1999 18 Les Amateurs 2004 6 
Calino maneige 1999 6 Dans tes rêves 2005 6 
Voyous voyelles 2000 9 Pierre et Djemila 1987 5 
La Squale 2000 21 État des lieux 1995 5 
Samia 2001 4 Ados Amor 1998 5 
Yamakasi 2001 13 Louise l'insoumise 1985 4 
De l'amour 2001 10 Krim 1995 4 
Fais-moi des vacances 2002 13 Malik le maudit 1997 4 
Jeunesse dorée 2002 0 Samia 2001 4 
Wesh-wesh 2002 11 L'Esquive 2004 4 
Le Défi 2002 1 Billy-ze-kick 1985 3 
L'Esquive 2004 4 La Thune 1991 3 
Les Amateurs 2004 6 Réveillon chez Bob 1984 1 
Banlieue 13 - B13 2004 40 Le Défi 2002 1 
Ze film 2005 11 Voisins, voisines 2005 1 
Dans tes rêves 2005 6 Souviens-toi de moi 1996 0 
Voisins, voisines 2005 1 Jeunesse dorée 2002 0 
























































































































































































































































































































Nombre de films Nombre d'actes par film % du total 
8 films de 17 à 44 actes 48 % 
14 films de 7 à 15 actes 34 % 






























































































































































































































































































































































































  Nombre % 
Total atteintes biens 163 36 % 
Vols 122 75 % 
    Vols avec violences 21 17 % 
        Avec armes 15 71 % 
        Sans armes 6 29 % 
    Vols sans violences 101 83 % 
        Cambriolages 21 21 % 
        Vols liés aux véhicules à moteur 23 23 % 
        Vols simples contre établissements 26 26 % 
        Vols simples contre particuliers  31 31 % 
Destructions et dégradations 41 25 % 
Total atteintes aux personnes 252 56 % 
    Menaces ou chantages 42 17 % 
    Violences physiques crapuleuses 21 8 % 
    Violences physiques non crapuleuses 122 48 % 
    Violences et outrages à fonctionnaires 25 10 % 
    Viols et tentatives de viol 10 4 % 
    Abus et violences policières 24 10 % 
    Faux-témoignages 8 3 % 
Autres59 54 21 % 




















































































































  ZUS CSP 
  Nombre % Nombre % 
Total atteintes biens 221 034 85 % 1 402 763 88 % 
Vols 148 784 67 % 1 038 112 74 % 
    Vols avec violences 17 280 12 % 102 161 10 % 
        Avec armes 1 419 8 % 9 317 9 % 
        Sans armes 15 861 92 % 92 844 91 % 
    Vols sans violences 131 521 88 % 935 951 90 % 
        Cambriolages 28 570 22 % 182 488 19 % 
        Vols liés aux véhicules à moteur 69 067 53 % 67 442 7 % 
        Vols simples contre particuliers et éts 36 690 28 % 318 021 34 % 
Destructions et dégradations 72 250 33 % 364 651 26 % 
Total atteintes aux personnes 57 720 22 % 299 985 19 % 
    Menaces ou chantages 10 689 19 % 54 287 18 % 
    Violences physiques crapuleuses 17 280 30 % 102 161 34 % 
    Violences physiques non crapuleuses 29 751 52 % 143 537 48 % 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1982 1984 1985 1987 1988 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005
Atteintes aux biens Atteintes aux personnes






















































































































































Film Année Atteintes Atteintes aux Autres¹ Total 
    aux biens  personnes     
Interdit aux - de 13 ans 1982 3 3 1 6 
Laisse béton 1984 4 2 1 7 
La Smala 1984 7 4   11 
Réveillon chez Bob 1984 0 1   1 
Louise l'insoumise 1985 1 3   4 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 9 7 2 17 
Billy-ze-kick 1985 0 3   3 
Pierre et Djemila 1987 2 3   5 
Il y a maldonne 1988 3 7 2 9 
De bruit et de fureur 1988 6 21 2 29 
Toujours seuls 1991 7 2 1 10 
La Thune 1991 1 0 2 3 
Un, deux, trois soleil 1993 3 4   7 
Hexagone 1994 4 0 2 6 
Krim 1995 0 3 1 4 
La Haine 1995 8 9 2 19 
Raï 1995 13 19   29 
État des lieux 1995 0 5   5 
Douce France 1995 1 5 1 6 
Souviens-toi de moi 1996 0 0   0 
Le Plus beau métier du monde 1996 8 6 1 15 
Zone franche 1996 2 8 1 10 
Ma 6-T va crack-er 1997 12 25 7 44 
Malik le maudit 1997 2 1 1 4 
100% arabica 1997 5 5 5 15 
Ados Amor 1998 2 2 1 5 
Petits frères 1999 11 9 1 18 
Calino maneige 1999 3 3   6 
Voyous voyelles 2000 4 4 1 9 
La Squale 2000 3 17 2 21 
Samia 2001 1 3   4 
Yamakasi 2001 5 4 5 13 
De l'amour 2001 3 7   10 
Fais-moi des vacances 2002 8 5 2 13 
Jeunesse dorée 2002 0 0   0 
Wesh-wesh 2002 1 8 3 11 
Le Défi 2002 1 0   1 
L'Esquive 2004 2 2   4 
Les Amateurs 2004 4 2 1 6 
Banlieue 13 - B13 2004 4 35 3 40 
Ze film 2005 7 2 2 11 
Dans tes rêves 2005 2 3 1 6 
Voisins, voisines 2005 1 0   1 











































Film Année Atteintes aux biens Total 
    
Vols avec 
violence Vols sans violence 
Destructions/ 
dégradations Atteintes 





















Interdit aux - de 13 ans 1982 1         1   1 3 
Laisse béton 1984         2 1   1 4 
La Smala 1984       1 3 1   2 7 
Réveillon chez Bob 1984                 0 
Louise l'insoumise 1985           1     1 
Le Thé au harem d'Archimède 1985   1   2 2 3   1 9 
Billy-ze-kick 1985                 0 
Pierre et Djemila 1987               2 2 
Il y a maldonne 1988 2 1             3 
De bruit et de fureur 1988       3   1   2 6 
Toujours seuls 1991     2 1   4     7 
La Thune 1991           1    1 
Un, deux, trois soleil 1993     2 1         3 
Hexagone 1994         4      4 
Krim 1995                 0 
La Haine 1995       1 2 1 2 2 8 
Raï 1995 2 1   2 1 4 2 1 13 
État des lieux 1995                0 
Douce France 1995 1               1 
Souviens-toi de moi 1996                 0 
Le Plus beau métier du monde 1996     1   2   4 1 8 
Zone franche 1996 1   1          2 
Ma 6-T va crack-er 1997       1 2   4 5 12 
Malik le maudit 1997     2          2 
100% arabica 1997     2   1 1   1 5 
Ados Amor 1998       2         2 
Petits frères 1999 1 2 1 2 2 2   1 11 
Calino maneige 1999       1 2       3 
Voyous voyelles 2000           4     4 
La Squale 2000 1         1   1 3 
Samia 2001             1   1 
Yamakasi 2001 1   4          5 
De l'amour 2001     1   1   1   3 
Fais-moi des vacances 2002 1 1   1 1 3   1 8 
Jeunesse dorée 2002                 0 
Wesh-wesh 2002 1              1 
Le Défi 2002     1           1 
L'Esquive 2004       1   1    2 
Les Amateurs 2004 1   2   1       4 
Banlieue 13 - B13 2004 2     1       1 4 
Ze film 2005     2 3       2 7 
Dans tes rêves 2005           1   1 2 
Voisins, voisines 2005               1 1 




























Film Année Atteintes aux personnes Total  













fonctionnaire tentative policières témoignage personnes 
Interdit aux - de 13 ans 1982 1 1 1         3 
Laisse béton 1984     1     1   2 
La Smala 1984     2       2 4 
Réveillon chez Bob 1984 1             1 
Louise l'insoumise 1985 1   2         3 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 1 1 3   2     7 
Billy-ze-kick 1985     3         3 
Pierre et Djemila 1987 2   1         3 
Il y a maldonne 1988   3   2   2   7 
De bruit et de fureur 1988 4   13 1 2  1 21 
Toujours seuls 1991     2         2 
La Thune 1991              0 
Un, deux, trois soleil 1993     2   1 1   4 
Hexagone 1994              0 
Krim 1995     2   1     3 
La Haine 1995     3 2   4   9 
Raï 1995 4 3 9 3       19 
État des lieux 1995 1   2 1   1   5 
Douce France 1995   1   2   1 1 5 
Souviens-toi de moi 1996               0 
Le Plus beau métier du monde 1996 3   3         6 
Zone franche 1996   1 3 2   1 1 8 
Ma 6-T va crack-er 1997     12 8   5   25 
Malik le maudit 1997     1        1 
100% arabica 1997 4   1         5 
Ados Amor 1998     1   1     2 
Petits frères 1999 1 3 4 1      9 
Calino maneige 1999     3         3 
Voyous voyelles 2000 3           1 4 
La Squale 2000 4 1 10   2    17 
Samia 2001 1   2         3 
Yamakasi 2001 2 1        1 4 
De l'amour 2001     2 1 1 2 1 7 
Fais-moi des vacances 2002   2 3        5 
Jeunesse dorée 2002               0 
Wesh-wesh 2002 1 1 1 1   4   8 
Le Défi 2002               0 
L'Esquive 2004     1     1   2 
Les Amateurs 2004 1 1           2 
Banlieue 13 - B13 2004 4 2 27 1   1   35 
Ze film 2005 1   1         2 
Dans tes rêves 2005 2   1         3 
Voisins, voisines 2005               0 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Violence domestique Violence à l'extérieur Violence 
    verbale psy autre physique sexuelle verbale psy autre physique sexuelle sociale 
Interdit aux - de 13 ans 1982 X X     XX   XXX   X 
Laisse béton 1984   X X   X X XX     
La Smala 1984         X   X     
Réveillon chez Bob 1984         X         
Louise l'insoumise 1985 X XX X             
Le Thé au harem 
d'Archimède 1985 X X     XX   XX X XX 
Billy-ze-kick 1985             XX X   
Pierre et Djemila 1987 X XXX X   X X XX     
Il y a maldonne 1988         X   XXX     
De bruit et de fureur 1988 XXX XXX XX   XXX X XXXX XX X  
Toujours seuls 1991 X   X   X   X     
La Thune 1991 XX                
1,2,3 soleil 1993 X       XX   X X X 
Hexagone 1994 X       X   X  XX 
Krim 1995 XXX XX XX   XX X X XX   
La Haine 1995 X       XXXX   XXX  XXX 
Raï 1995 XX       XXXX X XXXX     
État des lieux 1995 X       XXX X X  XXX 
Douce France 1995 X   X   X   X   X  
Souviens-toi de moi 1996 X X X   X X X     
Le plus beau métier du 
monde 1996         X   X     
Zone franche 1996   X     XX   X  X 
Ma 6-T va crack-er 1997   X X   XXXX X XXXX   X 
Malik le maudit 1997         X X X    
100% arabica 1997 X X     X X X     
Ados Amor 1998   X   X X X X    
Petits frères 1999 XXX X X X XXXX X XXX     
Calino maneige 1999 X X     X   X  XXX 
Voyous voyelles 2000 X       XX X       
La Squale 2000 XXX XXX X   XXXX XX XXXX XXXX   
Samia 2001 XXX XXX X   XX   X   X 
Yamakasi 2001         X   X  X 
De l'amour 2001 X       XX   X XX XX 
Fais-moi des vacances 2002 XX XX X   XX   X  X 
Jeunesse dorée 2002 X X     X   X   X 
Wesh-wesh 2002         XX X XXX  X 
Le Défi 2002 X       X         
L'Esquive 2004         XXX   X    
Les Amateurs 2004         X   X     
Banlieue 13 - B13 2004         XX   XXXXX X XX 
Ze film 2005   X     X   X     
Dans tes rêves 2005         X   XX     










































































































































































































































































































































































Film Année Violence domestique Violence à l'extérieur Violence 
    verbale psy autre physique sexuelle verbale 
psy 
autre physique sexuelle sociale 
La Squale 2000 XXX XXX X   XXXX XX XXXX XXXX   
De bruit et de fureur 1988 XXX XXX XX   XXX X XXXX XX X  
Petits frères 1999 XXX X X X XXXX X XXX     
Krim 1995 XXX XX XX   XX X X XX   
Ma 6-T va crack-er 1997   X X   XXXX X XXXX   X 
La Haine 1995 X       XXXX   XXX   XXX 
Raï 1995 XX       XXXX X XXXX     
Samia 2001 XXX XXX X   XX   X   X 
Banlieue 13 - B13 2004         XX   XXXXX X XX 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X X     XX   XX X XX 
Pierre et Djemila 1987 X XXX X   X X XX     
État des lieux 1995 X       XXX X X  XXX 
Fais-moi des vacances 2002 XX XX X   XX   X   X 
Interdit aux - de 13 ans 1982 X X     XX   XXX  X 
De l'amour 2001 X       XX   X XX XX 
Calino maneige 1999 X X     X   X  XXX 
Wesh-wesh 2002         XX X XXX   X 
Laisse béton 1984   X X   X X XX    
Un, deux, trois soleil 1993 X       XX   X X X 
Souviens-toi de moi 1996 X X X   X X X     
Hexagone 1994 X       X   X   XX 
Douce France 1995 X   X   X   X    
Zone franche 1996   X     XX   X   X 
100% arabica 1997 X X     X X X    
Ados Amor 1998   X   X X X X     
Jeunesse dorée 2002 X X     X   X  X 
Louise l'insoumise 1985 X XX X             
Il y a maldonne 1988         X   XXX    
Toujours seuls 1991 X   X   X   X     
Voyous voyelles 2000 X       XX X      
L'Esquive 2004         XXX   X     
Billy-ze-kick 1985             XX X   
Malik le maudit 1997         X X X     
Yamakasi 2001         X   X  X 
Dans tes rêves 2005         X   XX     
La Smala 1984         X   X    
La Thune 1991 XX                 
Le plus beau métier du monde 1996         X   X    
Le Défi 2002 X       X         
Les Amateurs 2004         X   X    
Ze film 2005   X     X   X     
Réveillon chez Bob 1984         X         
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Abus d’alcool et 
alcoolisme Drogues "douces" Drogues "dures" 
Interdit aux - de 13 ans 1982 X (X)   
Laisse béton 1984 X (X)   
La Smala 1984 X    
Réveillon chez Bob! 1984     
Louise l'insoumise 1985     
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X X X 
Billy-ze-kick 1985     
Pierre et Djemila 1987     
Il y a maldonne 1988     
De bruit et de fureur 1988 X    
Toujours seuls 1991     
La Thune 1991  X   
1,2,3 soleil 1993 X    
Hexagone 1994   X 
Krim 1995 X  X 
La Haine 1995 X X X 
Raï 1995  X X 
État des lieux 1995 X    
Douce France 1995 X    
Souviens-toi de moi 1996     
Le plus beau métier du monde 1996  X  
Zone franche 1996  X   
Ma 6-T va crack-er 1997   X   
Malik le maudit 1997     
100% arabica 1997   X   
Ados Amor 1998  X   
Petits frères 1999  X   
Calino maneige 1999     
Voyous voyelles 2000     
La Squale 2000  X X 
Samia 2001     
Yamakasi 2001     
De l'amour 2001   X X 
Fais-moi des vacances 2002  X   
Jeunesse dorée 2002     
Wesh-wesh 2002  X X 
Le Défi 2002     
L'Esquive 2004  X   
Les Amateurs 2004  X   
Banlieue 13 - B13 2004   X 
Ze film 2005  X   
Dans tes rêves 2005 X X   
Voisins, voisines 2005 X     











































































































































































































































































Film Année Alcool/alcoolisme Drogues "douces" Drogues "dures" 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X X X 
Hexagone 1994   X 
Krim 1995 X  X 
Douce France 1995 X    
Souviens-toi de moi 1996     
Malik le maudit 1997     
100% arabica 1997   X   
Ados Amor 1998  X   
Jeunesse dorée 2002     
Wesh-wesh 2002  X X 
L'Esquive 2004  X   
Voisins, voisines 2005 X     





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Origine ethnique du dealer Origine ethnique des consommateurs 
Interdit aux - de 13 ans 1982 inconnue pluriethnique 
Laisse béton 1984 inconnue inconnue 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 inconnue pluriethnique 
La Thune 1991 nord-africain inconnue 
La Haine 1995 noir pluriethnique 
Raï 1995 inconnue blanc 
Le plus beau métier du monde 1996 nord-africain inconnue 
Zone franche 1996 nord-africain inconnue 
Ma 6-T va crack-er 1997 noir pluriethnique 
100% arabica 1997 nord-africain inconnue 
Ados Amor 1998 métisse inconnue 
Petits frères 1999 inconnue inconnue 
La Squale 2000 inconnue noir 
De l'amour 2001 noir inconnue 
Fais-moi des vacances 2002 pluriethnique inconnue 
Wesh-wesh 2002 pluriethnique pluriethnique 
L'Esquive 2004 inconnue pluriethnique 
Les Amateurs 2004 métisse inconnue 
Ze film 2005 inconnue pluriethnique 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Origine ethnique du 
dealer 
Origine ethnique des 
consommateurs 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 Blanc nord-africain 
Hexagone 1994 nord-africain pluriethnique 
Krim 1995 nord-africain pluriethnique 
La Haine 1995 Blanc inconnue 
Raï 1995 nord-africain pluriethnique 
La Squale 2000 Pluriethnique inconnue 
De l'amour 2001 Blanc inconnue 
Wesh-wesh 2002 Inconnue pluriethnique 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Racisme, xénophobie Discriminations 
Interdit aux moins de 13 ans 1982 X  
Laisse béton 1984   
La Smala 1984 X  
Réveillon chez Bob! 1984 Léger98  
Louise l'insoumise 1985 X  
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X X 
Billy-ze-kick 1985   
Pierre et Djemila 1987 X  
Il y a maldonne 1988   
De bruit et de fureur 1988   
Toujours seuls 1991 Léger  
La Thune 1991 X X 
Un, deux, trois... Soleil! 1993 X  
Hexagone 1994 X X 
Krim 1995 Léger  
La Haine 1995 X X 
Raï 1995  X 
État des lieux 1995  Léger 
Douce France 1995  X 
Souviens-toi de moi 1996 Léger  
Le plus beau métier du monde 1996 X  
Zone franche 1996 X  
Ma 6-T va crack-er 1997   
Malik le maudit 1997   
100% Arabica 1997   
Ados Amor 1998 X  
Petits frères 1999   
Calino maneige 1999 X  
Voyous voyelles 2000   
La Squale 2000   
Samia 2001 X X 
Yamakasi 2001   
De l'amour 2001 X  
Fais-moi des vacances 2002  X 
Jeunesse dorée 2002   
Wesh-wesh 2002 X  
Le Défi 2002   
L'Esquive 2004   
Les Amateurs 2004   
Banlieue 13 - B13 2004   
Ze film 2005   
Dans tes rêves 2005  Léger 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Présence de la religion 
Interdit aux moins de 13 ans 1982     
Laisse béton 1984     
La Smala 1984 X Catholicisme/Islam 
Réveillon chez Bob! 1984   
Louise l'insoumise 1985 XXX Judaïsme 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 XX Islam 
Billy-ze-kick 1985   
Pierre et Djemila 1987 XXX Islam 
Il y a maldonne 1988   
De bruit et de fureur 1988 XXX Nihilisme / Monothéisme 
Toujours seuls 1991 X Nihilisme 
La Thune 1991   
Un, deux, trois... Soleil! 1993   
Hexagone 1994 XX Islam 
Krim 1995 X Islam 
La Haine 1995 X Monothéisme / Judaïsme 
Raï 1995 X Islam 
État des lieux 1995   
Douce France 1995 XXX Islam 
Souviens-toi de moi 1996   
Le plus beau métier du monde 1996 X Islam 
Zone franche 1996 X Islam 
Ma 6-T va crack-er 1997   
Malik le maudit 1997 X Islam 
100% Arabica 1997 XXX Islam 
Ados Amor 1998   
Petits frères 1999 X Judaïsme / Islam 
Calino maneige 1999   
Voyous voyelles 2000   
La Squale 2000   
Samia 2001 XXX Islam 
Yamakasi 2001   
De l'amour 2001   
Fais-moi des vacances 2002   
Jeunesse dorée 2002 X Réincarnation / Monothéisme 
Wesh wesh 2002   
Le Défi 2002   
L'Esquive 2004   
Les Amateurs 2004   
Banlieue 13 - B13 2004   
Ze film 2005   
Dans tes rêves 2005   






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Spécificités alimentaires Spécificités vestimentaires 
Interdit aux moins de 13 ans 1982   
Laisse béton 1984   
La Smala 1984   
Réveillon chez Bob! 1984   
Louise l'insoumise 1985 X X 
Le Thé au harem d'Archimède 1985   
Billy-ze-kick 1985   
Pierre et Djemila 1987 X X 
Il y a maldonne 1988   
De bruit et de fureur 1988   
Toujours seuls 1991   
La Thune 1991  X 
Un, deux, trois... Soleil! 1993   
Hexagone 1994 X X 
Krim 1995   
La Haine 1995   
Raï 1995  X 
État des lieux 1995   
Douce France 1995 X X 
Souviens-toi de moi 1996 X X 
Le plus beau métier du monde 1996   
Zone franche 1996 X  
Ma 6-T va crack-er 1997   
Malik le maudit 1997   
100% Arabica 1997 X X 
Ados Amor 1998   
Petits frères 1999 X  
Calino maneige 1999   
Voyous voyelles 2000   
La Squale 2000 X X 
Samia 2001 X X 
Yamakasi 2001   
De l'amour 2001   
Fais-moi des vacances 2002   
Jeunesse dorée 2002   
Wesh wesh 2002 X X 
Le Défi 2002   
L'Esquive 2004   
Les Amateurs 2004   
Banlieue 13 - B13 2004   
Ze film 2005   
Dans tes rêves 2005   
Voisins, voisines 2005   


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Présence de l'hétérolinguisme Langue 
Interdit aux moins de 13 ans 1982   
Laisse béton 1984 o arabe dialectal 
La Smala 1984   
Réveillon chez Bob! 1984 o chinois/ anglais 
Louise l'insoumise 1985 o hébreu 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X arabe dialectal 
Billy-ze-kick 1985 o anglais 
Pierre et Djemila 1987 XXX arabe dialectal 
Il y a maldonne 1988   
De bruit et de fureur 1988   
Toujours seuls 1991 o italien 
La Thune 1991 X arabe dialectal 
Un, deux, trois... Soleil! 1993   
Hexagone 1994 o arabe dialectal 
Krim 1995   
La Haine 1995   
Raï 1995 X arabe dialectal 
État des lieux 1995   
Douce France 1995 X arabe dialectal 
Souviens-toi de moi 1996 XXX arabe dialectal 
Le plus beau métier du monde 1996 o arabe dialectal 
Zone franche 1996   
Ma 6-T va crack-er 1997   
Malik le maudit 1997 X arabe dialectal 
100% Arabica 1997 XX arabe dialectal 
Ados Amor 1998   
Petits frères 1999   
Calino maneige 1999 o arabe dialectal 
Voyous voyelles 2000   
La Squale 2000   
Samia 2001 XXX arabe dialectal 
Yamakasi 2001 o arabe dialectal 
De l'amour 2001   
Fais-moi des vacances 2002 X anglais 
Jeunesse dorée 2002   
Wesh-wesh 2002 XXX arabe dialectal 
Le Défi 2002   
L'Esquive 2004 o espagnol 
Les Amateurs 2004   
Banlieue 13 - B13 2004   
Ze film 2005 X arabe dialectal 
Dans tes rêves 2005   























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Une altérité culturelle? 
Interdit aux moins de treize ans 1982  
Laisse béton 1984 o 
La Smala 1984  
Réveillon chez Bob! 1984  
Louise l'insoumise 1985 X 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X 
Billy-ze-kick 1985  
Pierre et Djemila 1987 X 
Il y a maldonne 1988  
De bruit et de fureur 1988  
Toujours seuls 1991  
La Thune 1991 X 
Un, deux, trois... Soleil! 1993  
Hexagone 1994 X 
Krim 1995 o 
La Haine 1995  
Raï 1995 X 
État des lieux 1995  
Douce France 1995 X 
Souviens-toi de moi 1996 X 
Le plus beau métier du monde 1996 o 
Zone franche 1996 X 
Ma 6-T va crack-er 1997  
Malik le maudit 1997 X 
100% Arabica 1997 X 
Ados Amor 1998  
Petits frères 1999  
Calino maneige 1999 o 
Voyous voyelles 2000  
La Squale 2000 X 
Samia 2001 X 
Yamakasi 2001  
De l'amour 2001  
Fais-moi des vacances 2002  
Jeunesse dorée 2002  
Wesh-wesh 2002 X 
Le Défi 2002  
L'Esquive 2004  
Les Amateurs 2004  
Banlieue 13 - B13 2004  
Ze film 2005  
Dans tes rêves 2005  
Voisins, voisines 2005 X 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































économiques et sociaux 
Des problèmes 
culturels ? Pour qui? 
Interdit aux moins de 13 ans 1982 X  Banlieusards 
Laisse béton 1984  o  
La Smala 1984 X  Banlieusards 
Réveillon chez Bob! 1984    
Louise l'insoumise 1985  X parents immigrés 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X X jeunes banlieusards 
Billy-ze-kick 1985    
Pierre et Djemila 1987  X parents / «  beurs » 
Il y a maldonne 1988 X  jeunes banlieusards 
De bruit et de fureur 1988 X  Banlieusards 
Toujours seuls 1991    
La Thune 1991 X X noirs et "beurs" 
Un, deux, trois soleil 1993 X  Banlieusards 
Hexagone 1994 X X "beurs" 
Krim 1995 X  « beurs» 
La Haine 1995 X  jeunes banlieusards 
Raï 1995 X X jeunes banlieusards 
État des lieux 1995    
Douce France 1995  X Farida 
Souviens-toi de moi 1996  X parents immigrés 
Le plus beau métier du monde 1996  o parents immigrés 
Zone franche 1996 X  Jeunes noirs et "beurs" 
Ma 6-T va crack-er 1997 X  jeunes banlieusards 
Malik le maudit 1997 X  "beurs" 
100% Arabica 1997 X  Banlieusards 
Ados Amor 1998    
Petits frères 1999    
Calino maneige 1999 X o Parents immigrés /jeunes 
Voyous voyelles 2000    
La Squale 2000 X  jeunes banlieusards 
Samia 2001 X X les parents / Yacine 
Yamakasi 2001    
De l'amour 2001    
Fais-moi des vacances 2002    
Jeunesse dorée 2002    
Wesh-wesh 2002 X o jeunes "beurs" 
Le Défi 2002    
L'Esquive 2004    
Les Amateurs 2004    
Banlieue 13 – B13 2004 X  Banlieusards 
Ze film 2005    
Dans tes rêves 2005    
Voisins, voisines 2005    



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Tours et barres 
Interdit aux - de 13 ans 1982   
Laisse béton 1984   
La Smala 1984   
Réveillon chez Bob 1984 X 
Louise l'insoumise 1985   
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X 
Billy-ze-kick 1985 X 
Pierre et Djemila 1987 X 
Il y a maldonne 1988 X 
De bruit et de fureur 1988 X 
Toujours seuls 1991 X 
La Thune 1991 X 
Un, deux, trois... Soleil! 1993 X 
Hexagone 1994 X 
Krim 1995 X 
La Haine 1995   
Raï 1995 X 
État des lieux 1995   
Douce France 1995   
Souviens-toi de moi 1996 X 
Le Plus beau métier du monde 1996 X 
Zone franche 1996 X 
Ma 6-T va crack-er 1997   
Malik le maudit 1997  
100% arabica 1997   
Ados Amor 1998   
Petits frères 1999 X  
Calino maneige 1999   
Voyous voyelles 2000 X 
La Squale 2000   
Samia 2001   
Yamakasi 2001   
De l'amour 2001   
Fais-moi des vacances 2002   
Jeunesse dorée 2002 X 
Wesh wesh 2002 X 
Le Défi 2002   
L'Esquive 2004   
Les Amateurs 2004   
Banlieue 13 - B13 2004 X 
Ze film 2005   
Dans tes rêves 2005 X 
Voisins, voisines 2005   


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année   
Interdit aux - de 13 ans 1982   
Laisse béton 1984   
La Smala 1984   
Réveillon chez Bob 1984   
Louise l'insoumise 1985 X 
Le Thé au harem 
d'Archimède 1985   
Billy-ze-kick 1985   
Pierre et Djemila 1987 X 
Il y a maldonne 1988   
De bruit et de fureur 1988   
Toujours seuls 1991   
La Thune 1991   
Un, deux, trois... Soleil! 1993   
Hexagone 1994   
Krim 1995   
La Haine 1995 X 
Raï 1995   
État des lieux 1995 X 
Douce France 1995 X 
Souviens-toi de moi 1996   
Le Plus beau métier du 
monde 1996   
Zone franche 1996  
Ma 6-T va crack-er 1997   
Malik le maudit 1997   
100% arabica 1997 X 
Ados Amor 1998   
Petits frères 1999 X 
Calino maneige 1999   
Voyous voyelles 2000   
La Squale 2000   
Samia 2001 X 
Yamakasi 2001   
De l'amour 2001 X 
Fais-moi des vacances 2002 X 
Jeunesse dorée 2002   
Wesh wesh 2002   
Le Défi 2002 X 
L'Esquive 2004   
Les Amateurs 2004 X 
Banlieue 13 - B13 2004   
Ze film 2005 X 
Dans tes rêves 2005   
Voisins, voisines 2005   


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Espace 
    illisible lisible 
Interdit aux - de 13 ans 1982 X   
Laisse béton 1984 X   
La Smala 1984   X 
Réveillon chez Bob 1984 X   
Louise l'insoumise 1985   X 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X   
Billy-ze-kick 1985 X   
Pierre et Djemila 1987   X 
Il y a maldonne 1988 X   
De bruit et de fureur 1988 X   
Toujours seuls 1991   X 
La Thune 1991 X   
Un, deux, trois... Soleil! 1993 X   
Hexagone 1994 X   
Krim 1995 X   
La Haine 1995 X   
Raï 1995 X   
État des lieux 1995 X   
Douce France 1995   X 
Souviens-toi de moi 1996   X 
Le Plus beau métier du monde 1996   X 
Zone franche 1996   X 
Ma 6-T va crack-er 1997 X   
Malik le maudit 1997   X 
100% arabica 1997   X 
Ados Amor 1998 X   
Petits frères 1999   X 
Calino maneige 1999 X   
Voyous voyelles 2000   X 
La Squale 2000 X   
Samia 2001   X 
Yamakasi 2001 X   
De l'amour 2001 X   
Fais-moi des vacances 2002 X   
Jeunesse dorée 2002 X   
Wesh wesh 2002   X 
Le Défi 2002 X   
L'Esquive 2004   X 
Les Amateurs 2004   X 
Banlieue 13 - B13 2004 X   
Ze film 2005   X 
Dans tes rêves 2005   X 
Voisins, voisines 2005 X   









































































































































































































































































































































































































































































Film Année Caractéristiques de l’espace représenté 
    Hétérog Fragm MR Labyrint Homog Repères Unité 
Interdit aux moins de 13 ans 1982 o o       o   
Laisse béton 1984 o o       o   
La Smala 1984 o         o o 
Réveillon chez Bob 1984       o o o   
Louise l'insoumise 1985     o   o   o 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 o   o o       
Billy-ze-kick 1985 o o o o       
Pierre et Djemila 1987         o o o 
Il y a maldonne 1988 o o   o   o   
De bruit et de fureur 1988 o     o o     
Toujours seuls 1991           o o 
La Thune 1991 o o o         
Un, deux, trois soleil 1993 o o       o   
Hexagone 1994   o o   o     
Krim 1995   o o         
La Haine 1995     o o o   o 
Raï 1995   o     o o   
État des lieux 1995 o o o         
Douce France 1995         o   o 
Souviens-toi de moi 1996         o   o 
Le Plus beau métier du monde 1996           o o 
Zone franche 1996           o o 
Ma 6-T va crack-er 1997   o o   o     
Malik le maudit 1997           o o 
100% Arabica 1997         o o o 
Ados Amor 1998 o o       o   
Petits frères 1999 o         o o 
Calino maneige 1999 o o o         
Voyous voyelles 2000         o o o 
La Squale 2000 o o           
Samia 2001           o o 
Yamakasi 2001   o o   o     
De l'amour 2001 o o o         
Fais-moi des vacances 2002   o o   o     
Jeunesse dorée 2002   o o         
Wesh wesh 2002         o o o 
Le Défi 2002 o o       o   
L'Esquive 2004         o o o 
Les Amateurs 2004         o o o 
Banlieue 13 - B13 2004   o o o o     
Ze film 2005         o o o 
Dans tes rêves 2005         o o o 
Voisins, voisines 2005   o o   o     







































































































































































































































































































































































Film Année Espace 
    ouvert clos 
Interdit aux - de 13 ans 1982 X   
Laisse béton 1984   X 
La Smala 1984 X   
Réveillon chez Bob 1984   X 
Louise l'insoumise 1985   X 
Le Thé au harem d'Archimède 1985   X 
Billy-ze-kick 1985 X   
Pierre et Djemila 1987 X   
Il y a maldonne 1988   X 
De Bruit et de fureur 1988   X 
Toujours seuls 1991   X 
La Thune 1991   X 
Un, deux, trois... Soleil! 1993   X 
Hexagone 1994   X 
Krim 1995   X 
La Haine 1995   X 
Raï 1995   X 
État des lieux 1995   X 
Douce France 1995 X   
Souviens-toi de moi 1996   X 
Le Plus beau métier du monde 1996 X   
Zone franche 1996   X 
Ma 6-T va crack-er 1997   X 
Malik le maudit 1997   X 
100% arabica 1997   X 
Ados Amor 1998   X 
Petits frères 1999   X 
Calino maneige 1999 X   
Voyous voyelles 2000   X 
La Squale 2000 X   
Samia 2001   X 
Yamakasi 2001 X   
De l'amour 2001 X   
Fais-moi des vacances 2002   X 
Jeunesse dorée 2002   X 
Wesh wesh 2002   X 
Le Défi 2002   X 
L'Esquive 2004   X 
Les Amateurs 2004 X   
Banlieue 13 - B13 2004   X 
Ze film 2005   X 
Dans tes rêves 2005 X  
Voisins, voisines 2005 X   






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Caves et Toits 
    sous-sols   
Interdit aux - de 13 ans 1982     
Laisse béton 1984 o   
La Smala 1984     
Réveillon chez Bob 1984 o   
Louise l'insoumise 1985    
Le Thé au harem d'Archimède 1985 o o 
Billy-ze-kick 1985 o  o 
Pierre et Djemila 1987     
Il y a maldonne 1988   o 
De Bruit et de fureur 1988 o  o 
Toujours seuls 1991     
La Thune 1991 o    
Un, deux, trois... Soleil! 1993     
Hexagone 1994 o    
Krim 1995   o 
La Haine 1995 o  o 
Raï 1995  o 
État des lieux 1995     
Douce France 1995     
Souviens-toi de moi 1996     
Le Plus beau métier du monde 1996 o   
Zone franche 1996     
Ma 6-T va crack-er 1997 o   
Malik le maudit 1997     
100% arabica 1997     
Ados Amor 1998   o 
Petits frères 1999 o   
Calino maneige 1999     
Voyous voyelles 2000     
La Squale 2000     
Samia 2001     
Yamakasi 2001 o o 
De l'amour 2001     
Fais-moi des vacances 2002 o   
Jeunesse dorée 2002 o   
Wesh wesh 2002     
Le Défi 2002     
L'Esquive 2004 o   
Les Amateurs 2004 o   
Banlieue 13 - B13 2004 o o 
Ze film 2005 o o 
Dans tes rêves 2005   o 
Voisins, voisines 2005   o 
Total  18 13 
 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Film Année Espace  
    disjoint/isolé conjoint/intégré  
Interdit aux moins de 13 ans 1982   X 
Laisse béton 1984   X 
La Smala 1984 X     
Réveillon chez Bob 1984 X     
Louise l'insoumise 1985   X 
Le Thé au harem d'Archimède 1985   X 
Billy-ze-kick 1985 X     
Pierre et Djemila 1987   X 
Il y a maldonne 1988   X 
De Bruit et de fureur 1988 X     
Toujours seuls 1991   X 
La Thune 1991   X 
Un, deux, trois soleil 1993 X     
Hexagone 1994 X     
Krim 1995 X     
La Haine 1995 X     
Raï 1995 X  
État des lieux 1995 X     
Douce France 1995   X 
Souviens-toi de moi 1996   X 
Le Plus beau métier du monde 1996   X 
Zone franche 1996 X     
Ma 6-T va crack-er 1997  X  
Malik le maudit 1997 X     
100% Arabica 1997   X 
Ados Amor 1998   X 
Petits frères 1999  X  
Calino maneige 1999   X 
Voyous voyelles 2000   X 
La Squale 2000 X     
Samia 2001   X 
Yamakasi 2001   X 
De l'amour 2001   X 
Fais-moi des vacances 2002 X   
Jeunesse dorée 2002 X X 
Wesh wesh 2002   X 
Le Défi 2002 X     
L'Esquive 2004 X     
Les Amateurs 2004   X 
Banlieue 13 - B13 2004 X     
Ze film 2005  X  
Dans tes rêves 2005   X 
Voisins, voisines 2005   X 

















































































































































































































































































































































































































Film Année Rapports à la ville-centre 
    Opposition Attraction Autonomie 
Interdit aux – de 13 ans 1982     X 
Laisse béton 1984 X X   
La Smala 1984 X X   
Réveillon chez Bob 1984    X 
Louise l'insoumise 1985 X X   
Le Thé au harem d'Archimède 1985  X X   
Billy-ze-kick 1985     X 
Pierre et Djemila 1987 X X   
Il y a maldonne 1988    X 
De Bruit et de fureur 1988 X X  
Toujours seuls 1991   X   
La Thune 1991  X X  
Un, deux, trois... Soleil! 1993     X 
Hexagone 1994 X X   
Krim 1995 X X   
La Haine 1995 X X   
Raï 1995 X X   
État des lieux 1995     X 
Douce France 1995   X   
Souviens-toi de moi 1996 X X   
Le Plus beau métier du monde 1996 X   X 
Zone franche 1996     X 
Ma 6-T va crack-er 1997     X 
Malik le maudit 1997     X 
100% Arabica 1997 X  X 
Ados Amor 1998     X 
Petits frères 1999 X   X 
Calino maneige 1999     X 
Voyous voyelles 2000 X   X 
La Squale 2000 X X   
Samia 2001  X   
Yamakasi 2001 X   X 
De l'amour 2001     X 
Fais-moi des vacances 2002     X 
Jeunesse dorée 2002     X 
Wesh wesh 2002     X 
Le Défi 2002 X X   
L'Esquive 2004     X 
Les Amateurs 2004 X X   
Banlieue 13 - B13 2004 X   X 
Ze film 2005 X X   
Dans tes rêves 2005 X X   
Voisins, voisines 2005     X 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Titre du film Sortie Durée totale Durée de la musique 
    du film en temps en % 
Laisse béton 1984 01:24:10 00:26:33 31,5 % 
La Smala 1984 01:27:32 00:23:21 26,7 % 
Réveillon chez Bob 1984 01:18:20 00:26:16 33,5 % 
Louise l'insoumise 1985 01:33:45 00:18:01 19,2 % 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 01:44:45 00:39:00 37,2 % 
Billy-ze-kick 1985 01:22:30 00:39:34 48,0 % 
Pierre et Djemila 1987 01:21:39 00:07:05 8,7 % 
Il y a maldonne 1988 01:18:35 00:07:27 9,5 % 
De bruit et de fureur 1988 01:30:45 00:03:52 4,3 % 
Toujours seuls 1991 01:31:48 00:28:58 31,6 % 
La Thune 1991 01:28:25 00:31:33 35,7 % 
Un, deux, trois soleil 1993 01:40:10 00:32:53 32,8 % 
Hexagone 1994 01:21:15 00:18:09 22,3 % 
Krim 1995 01:22:30 00:16:18 19,8 % 
La Haine 1995 01:33:44 00:26:58 28,8 % 
Raï 1995 01:25:17 00:29:25 34,5 % 
État des lieux 1995 01:13:34 00:18:54 25,7 % 
Douce France 1995 01:35:24 00:18:56 19,8 % 
Souviens-toi de moi 1996 00:57:38 00:12:20 21,4 % 
Le Plus beau métier du monde 1996 01:40:03 00:17:47 17,8 % 
Zone franche 1996 01:12:37 00:32:56 45,4 % 
Ma 6-T va crack-er 1997 01:35:00 00:26:46 28,2 % 
Malik le maudit 1997 00:51:45 00:20:13 39,1 % 
100% Arabica 1997 01:23:27 00:54:01 64,7 % 
Ados Amor 1998 02:02:40 00:42:56 35,0 % 
Petits frères 1999 01:28:23 00:11:49 13,4 % 
Calino maneige 1999 01:34:03 00:24:33 26,1 % 
Voyous voyelles 2000 01:31:54 00:22:42 24,7 % 
La Squale 2000 01:35:07 00:36:22 38,2 % 
Samia 2001 01:09:50 00:12:18 17,6 % 
Yamakasi 2001 01:26:50 00:50:01 57,6 % 
De l'amour 2001 01:16:55 00:31:41 41,2 % 
Fais-moi des vacances 2002 01:23:30 00:20:56 25,1 % 
Jeunesse dorée 2002 01:22:09 00:19:15 23,4 % 
Wesh wesh 2002 01:24:01 00:21:09 25,2 % 
Le Défi 2002 01:34:41 00:51:57 54,9 % 
L'Esquive 2004 01:59:02 00:17:34 14,8 % 
Les Amateurs 2004 01:24:05 00:22:03 26,2 % 
Banlieue 13 - B13 2004 01:21:00 01:08:51 85,0 % 
Ze film 2005 01:39:39 00:42:16 42,4 % 
Dans tes rêves 2005 01:38:03 01:04:05 65,4 % 
Voisins, voisines 2005 01:26:39 00:36:15 41,8 % 
Moyenne   01:27:27 00:27:57 32,0 % 
Ecart-type toute la période  00:13:01 00:14:41 16 % 
Ecart-type 1984-1994  00:08:09 00:11:48 13 % 
Ecart-type 1995-1999  00:17:54 00:11:48 13 % 
Ecart-type 2000-2005  00:11:37 00:17:37 20 % 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Titre du film Sortie Musique Extradiégétique Musique Diégétique 
    en temps en % en temps en % 
Laisse béton 1984 00:12:05 46 % 00:14:28 54 % 
La Smala 1984 00:09:39 41 % 00:13:42 59 % 
Réveillon chez Bob 1984 00:17:15 66 % 00:09:01 34 % 
Louise l'insoumise 1985 00:11:07 62 % 00:06:54 38 % 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 00:24:15 62 % 00:14:45 38 % 
Billy-ze-kick 1985 00:27:25 69 % 00:12:09 31 % 
Pierre et Djemila 1987 00:03:08 44 % 00:03:57 56 % 
Il y a maldonne 1988 00:07:27 100 % 00:00:00 0 % 
De bruit et de fureur 1988 00:00:00 0 % 00:03:52 100 % 
Toujours seuls 1991 00:19:22 67 % 00:09:36 33 % 
La Thune 1991 00:26:46 85 % 00:04:47 15 % 
Un, deux, trois soleil 1993 00:32:53 100 % 00:00:00 0 % 
Hexagone 1994 00:02:09 12 % 00:16:00 88 % 
Krim 1995 00:13:04 80 % 00:03:14 20 % 
La Haine 1995 00:03:39 14 % 00:23:19 86 % 
Raï 1995 00:18:39 63 % 00:10:46 37 % 
État des lieux 1995 00:15:23 81 % 00:03:31 19 % 
Douce France 1995 00:08:56 47 % 00:10:00 53 % 
Souviens-toi de moi 1996 00:07:21 60 % 00:04:59 40 % 
Le Plus beau métier du monde 1996 00:13:28 76 % 00:04:19 24 % 
Zone franche 1996 00:19:31 59 % 00:13:25 41 % 
Ma 6-T va crack-er 1997 00:20:30 77 % 00:06:16 23 % 
Malik le maudit 1997 00:09:47 48 % 00:10:26 52 % 
100% Arabica 1997 00:18:36 34 % 00:35:25 66 % 
Ados Amor 1998 00:27:06 63 % 00:15:50 37 % 
Petits frères 1999 00:11:09 94 % 00:00:40 6 % 
Calino maneige 1999 00:16:19 66 % 00:08:14 34 % 
Voyous voyelles 2000 00:15:49 70 % 00:06:53 30 % 
La Squale 2000 00:31:32 87 % 00:04:50 13 % 
Samia 2001 00:04:10 34 % 00:08:08 66 % 
Yamakasi 2001 00:44:15 88 % 00:05:46 12 % 
De l'amour 2001 00:27:04 85 % 00:04:37 15 % 
Fais-moi des vacances 2002 00:10:13 49 % 00:10:43 51 % 
Jeunesse dorée 2002 00:14:56 78 % 00:04:19 22 % 
Wesh wesh 2002 00:19:50 94 % 00:01:19 6 % 
Le Défi 2002 00:28:24 55 % 00:23:33 45 % 
L'Esquive 2004 00:13:31 77 % 00:04:03 23 % 
Les Amateurs 2004 00:14:24 65 % 00:07:39 35 % 
Banlieue 13 - B13 2004 01:08:51 100 % 00:00:00 0 % 
Ze film 2005 00:33:02 78 % 00:09:14 22 % 
Dans tes rêves 2005 00:35:05 55 % 00:29:44 46 % 
Voisins, voisines 2005 00:23:36 65 % 00:12:39 35 % 
Moyenne   00:18:37 64,2 % 00:09:21 35,8 % 
Ecart-type toute la période  00:12:43 23 % 00:07:42 23 % 
Ecart-type 1984-1994  00:10:39 30 % 00:05:36 29 % 
Ecart-type 1995-1999  00:06:10 21 % 00:9:15 21 % 
Ecart-type 2000-2005  00:16:05 18 % 00:08:01 18 %  















































































































































































































































































































































































Titre du film Sortie Nombre Occurences Occurences 
    de séquences extradiégétiques diégétiques 
Laisse béton 1984 32 12 22 
La Smala 1984 22 12 11 
Réveillon chez Bob 1984 23 13 10 
Louise l'insoumise 1985 24 12 12 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 35 17 17 
Billy-ze-kick 1985 53 43 11 
Pierre et Djemila 1987 3 2 1 
Il y a maldonne 1988 9 9 0 
De bruit et de fureur 1988 2 0 2 
Toujours seuls 1991 32 22 10 
La Thune 1991 40 35 5 
Un, deux, trois soleil 1993 32 32 0 
Hexagone 1994 8 1 7 
Krim 1995 15 11 5 
La Haine 1995 19 2 17 
Raï 1995 34 18 16 
État des lieux 1995 12 9 3 
Douce France 1995 26 13 13 
Souviens-toi de moi 1996 16 11 5 
Le Plus beau métier du monde 1996 25 17 8 
Zone franche 1996 22 14 10 
Ma 6-T va crack-er 1997 16 10 6 
Malik le maudit 1997 24 10 14 
100% Arabica 1997 27 17 15 
Ados Amor 1998 62 51 13 
Petits frères 1999 16 14 2 
Calino maneige 1999 44 35 9 
Voyous voyelles 2000 22 16 7 
La Squale 2000 38 34 5 
Samia 2001 11 1 10 
Yamakasi 2001 36 31 7 
De l'amour 2001 20 13 8 
Fais-moi des vacances 2002 23 12 12 
Jeunesse dorée 2002 27 18 9 
Wesh wesh 2002 17 15 2 
Le Défi 2002 38 19 20 
L'Esquive 2004 15 3 12 
Les Amateurs 2004 25 17 7 
Banlieue 13 - B13 2004 41 41 0 
Ze film 2005 36 26 11 
Dans tes rêves 2005 71 43 28 
Voisins, voisines 2005 35 27 11 
Moyenne   27 18 9 
Ecart-type toute la période  14,4 12,6 6,1 
Ecart-type 1984-1994  15,3 13,4 6,7 
Ecart-type 1995-1999  13,5 12,3 5 
Ecart-type 2000-2005  14,7 12,5 6,8 










































































































































































































































































































































































































































































Titre du film Sortie Compositeur(s) 
Interdit aux moins de 13 ans 1982 Gabriel Yared 
Laisse béton 1984 Jean-Pierre Mas/Thierry Le Coz / Teen Cats 
La Smala 1984 Michel Goguelat 
Réveillon chez Bob 1984 Michel Magne / Sergio Renucci 
Louise l'insoumise 1985 Jean-Marie Sénia 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 Karim Kacel / JJ Genevrard / FR David 
Billy-ze-kick 1985 Jean-Claude Petit / Franz Schubert 
Pierre et Djemila 1987 Olivier Kowalski / Gabor Kristof / Maurice Rollet 
Il y a maldonne 1988 Pierre Papadiamandis / Eddy Mitchell 
De bruit et de fureur 1988 Trenet / Mouskouri 
Toujours seuls 1991 Jean-Claude Petit 
La Thune 1991 Richard Horowitz / Stéphane Vilar / Bonga 
Un, deux, trois soleil 1993 Khaled / Fauré / Brückner 
Hexagone 1994 Daniel et Franck Thirard/ Teboul / Abdelhadi el Rharbi/ Les Nat 
Krim 1995 Djamel Ben Yelles / Léo Ferré 
La Haine 1995 Artistes divers - Bob Marley, Cut Killer, NTM 
Raï 1995 DJ/ML/Neg' marrons/ Bellek, Cheb Mami, Transglobal Underground, Rachid Taha 
État des lieux 1995 Assassin 
Douce France 1995 Ricardo Serra / Abdelhadi el Rharbi 
Souviens-toi de moi 1996 Francois Narboni/Cheb Mami 
Le Plus beau métier du monde 1996 Vladimir Cosma 
Zone franche 1996 Manu Katché / Roland Vincent/ Ahmed Salam/ divers rap 
Ma 6-T va crack-er 1997 White & Spirit/Passi 
Malik le maudit 1997 Charles Autrand/Rachid Taha/Cheb Mami/Cheb Khaled/Allah 
100% Arabica 1997 Khaled / Cheb Mami / Mohammed Maghni 
Ados Amor 1998 Pablo Bravo 
Petits frères 1999 Oxmo Puccino et divers rap 
Calino maneige 1999 Nicolas Frize 
Voyous voyelles 2000 Roland Romanelli et divers 
La Squale 2000 Cut Killer /DJ Abdel /Sofiane "Le Cat's"/Hervé Rakotofiringa 
Samia 2001 Donna Summer / Dar Gnawa / Les Barbarins Fourchus/ Rachid Taha 
Yamakasi 2001 Joey Starr /DJ Spank et divers rap-hip hop 
De l'amour 2001 Bruno Coulais / JJ Goldman / Johnny Halliday 
Fais-moi des vacances 2002 Martin Wheeler / Patrice Bart-Williams 
Jeunesse dorée 2002 Brigitte Fontaine / Areski et Ali Belkacem + divers (C.Jéröme…) 
Wesh wesh 2002 NAP / Assassin / Zebda / J. Coltrane / C. Mayfield + divers 
Le Défi 2002 Matthew Herbert / Gaspanic + divers  
L'Esquive 2004 Luis Vargas / Isabelle Olivier / divers raï et musique tsigane 
Les Amateurs 2004 Denis Mériaux + divers 
Banlieue 13 - B13 2004 Da Octopuss + divers Hip Hop et musique cubaine 
Ze film 2005 Sergent Garcia/Eric Cervera/Mathias Duplessy/Dikes/Passi 
Dans tes rêves 2005 Kool Shen / Disiz La Peste + divers 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Interdit aux moins de 13 ans 1982  X     
Laisse béton 1984  X     
La Smala 1984       
Réveillon chez Bob 1984       
Louise l'insoumise 1985  X     
Le Thé au harem d'Archimède 1985  X   Avance après réalisation 
Billy-ze-kick 1985       
Pierre et Djemila 1987  X     
Il y a maldonne 1988  X 76 000  Avance après réalisation 
De Bruit et de fureur 1988 0,7 X  X Prix du meilleur scénario 
Toujours seuls 1991 3,02 ? X 23 000  Avance après réalisation – Ins. RCA n° 315.54692 I 
La Thune 1991 2,36 ? X 46 000  Avance après -réalisation – Ins. n° 315.86477 I  
Un, deux, trois soleil 1993 > 5,03      
Hexagone 1994 0,18   X Aide sélective CNC: 0,1 MF ; Ministère de la Ville 
Krim 1995 0,98 X 350 000 X Aide au dévt : 0,1 MF; aide à la distribution 0,1 MF 
La Haine 1995 2,59      
Raï 1995 1,89 X 350 000    
État des lieux 1995 > 0,046      
Douce France 1995 1,1 X 396 000 X Aide du ministère de la Ville 
Souviens-toi de moi 1996 > 0,046   X Aide sélective du CNC: 0,2 MF, 65 000 F du MAE 
Le Plus beau métier du monde 1996 9,49      
Zone franche 1996 0,49   X Aide du ministère de la Culture 
Ma 6-T va crack-er 1997 1,15      
Malik le maudit 1997       
100% Arabica 1997 1,59      
Ados Amor 1998 < 1 X 76 000  Avance après réalisation – Ins. n° 316.62025 I 
Petits frères 1999 2,14      
Calino maneige 1999 > 0,91      
Voyous voyelles 2000 2,28      
Djib 2000 0,64 X 46 000    
La Squale 2000 2,29 X 427 000 X Aide Procirep à l'écriture 
Samia 2001 2,13 X  X Aide Procirep à l'écriture 
Ligne 208 2001 1,95      
Yamakasi 2001 6,94      
De l'amour 2001 3,15      
Fais-moi des vacances 2002 2,1      
Jeunesse dorée 2002 2,52 X     
Wesh wesh 2002 0,23   X Soutien après montage 
Le Défi 2002 4,56      
L'Esquive 2004 1,3 X 76 300  Avance post-réalisation -Inscrip. n° 2003.12610 I  
Les Amateurs 2004 2,37 X 75 000  Avance post-réalisation 
Banlieue 13 - B13 2004 13      
Ze film 2005 4   X Aide Procirep à l'écriture 
Dans tes rêves 2005 5,33      
Voisins, voisines 2005 1,22 X 46 000 X Aide CNC à la distribution: 10 000 euros 





































Année Budget moyen Budget médian
1991 3,61 2,9 
1992 3,94 2,9 
1993 3,61 2,67 
1994 3,98 2,74 
1995 4,28 3,16 
1996 3,7 2,64 
1996 3,7 2,64 
1996 3,7 2,64 
1997 4,78 2,84 
1997 4,78 2,84 
1998 4,36 2,67 
1999 3,9 2,71 
2000 4,68 3,19 
2001 4,36 2,42 
2002 4,44 2,82 
2003 4,63 2,6 
2004 5,34 3,92 




























1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005












































































































































































































  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
> 10 M € 3 8 7 6 9 9 10 14 20 14 18 24 22 
5 à 10 M € 14 12 26 20 24 26 23 26 29 43 32 42 38 
4 à 5 M€ 10 10 8 9 11 11 11 18 9 9 17 16 7 
2 à 4 M € 38 28 25 30 38 57 59 44 40 35 38 32 46 
1 à 2 M€ 27 24 18 21 24 26 27 21 32 21 37 33 33 
< 1 M€ 9 7 13 18 19 19 20 22 42 41 41 20 41 






































































































































































  FIF en % Films de banlieue Films de banlieue en % 
  1993-1999 2000-2005  1988-1999  2000-2005 % 1988-1999 % 2000-2005 
> 10 M € 6% 11% 0 1 0% 6% 
5 à 10 M € 18% 21% 2 2 11% 12% 
4 à 5 M€ 9% 7% 0 2 0% 12% 
2 à 4 M € 34% 23% 4 7 22% 41% 
1 à 2 M€ 21% 17% 5 3 28% 18% 
< 1 M€ 13% 20% 7 2 39% 12% 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    

Film Année 1er film 
Interdit aux moins de 13 ans 1982   
Laisse béton 1984 X 
La Smala 1984   
Réveillon chez Bob 1984   
Louise l'insoumise 1985 X 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 X 
Billy-ze-kick 1985   
Pierre et Djemila 1987   
Il y a maldonne 1988   
De Bruit et de fureur 1988   
Toujours seuls 1991   
La Thune 1991   
Un, deux, trois soleil 1993   
Hexagone 1994 X 
Krim 1995 X 
La Haine 1995    
Raï 1995   
État des lieux 1995 X 
Douce France 1995   
Souviens-toi de moi 1996 X 
Le Plus beau métier du monde 1996   
Zone franche 1996    
Ma 6-T va crack-er 1997   
Malik le maudit 1997 X 
100% arabica 1997   
Ados Amor 1998 X 
Petits frères 1999   
Calino maneige 1999  
Voyous voyelles 2000   
La Squale 2000 X 
Samia 2001   
Ligne 208 2001 X 
Yamakasi 2001   
De l'amour 2001   
Fais-moi des vacances 2002 X 
Jeunesse dorée 2002   
Wesh wesh 2002 X 
Le Défi 2002 X 
L'Esquive 2004   
Les Amateurs 2004 X 
Banlieue 13 - B13 2004 X 
Ze film 2005   
Dans tes rêves 2005 X 
Voisins, voisines 2005   












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Interdit aux moins de 13 ans 1982 26 26 17 2,5 
La Smala 1984 13 12 12 3,3 
Laisse béton 1984 20 21 17 1,9 
Réveillon chez Bob 1984 18 17 15 2,2 
Louise l'insoumise 1985 21 19 16 1,4 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 30 35 20 1,5 
Billy-ze-kick 1985 21 21 16 3,8 
Pierre et Djemila 1987 30 29 15 2,8 
Il y a maldonne 1988 16 15 10 1,8 
De Bruit et de fureur 1988 23 25 16 1,9 
Toujours seuls 1991 10 13 9 3 
La Thune 1991 3 4 3  2 
Un, deux, trois soleil 1993 23 29 15 2,4 
Hexagone 1994 10 10  9 1,2 
Krim 1995 4 4 4 3,4 
La Haine 1995 25 37 14 1 
Raï 1995 3 3 3 2,5 
État des lieux 1995 13 17 10 1,5 
Douce France 1995 3 3 3 2 
Souviens-toi de moi 1996 7 9 6 1,6 
Le Plus beau métier du monde 1996 12 12 10 2,2 
Zone franche 1996 6 6 6 4 
Ma 6-T va crack-er 1997 5 5 4 3,3 
Malik le maudit 1997 6 6 6 2 
100% Arabica 1997 15 14 13 1,5 
Ados Amor 1998 4 4 4 3 
Petits frères 1999 18 28 11 2,1 
Calino maneige 1999 6 6 6 4 
Voyous voyelles 2000 14 15 11 2,4 
La Squale 2000 15 16 11 2,8 
Samia 2001 20 23 16 1,2 
Yamakasi 2001 8 8 7 4,1 
De l'amour 2001 15 15 15 2,8 
Fais-moi des vacances 2002 7 7 6 1,5 
Jeunesse dorée 2002 17 18 11 1,8 
Wesh wesh 2002 17 25 10 1,4 
Le Défi 2002 11 12 10 2,4 
L'Esquive 2004 23 34 12 1 
Les Amateurs 2004 8 8 7 3,3 
B13 - Banlieue 13 2004 7 7 6 3,7 
Ze film 2005 13 13 11 2,5 
Dans tes rêves 2005 12 12 11 3,4 
Voisins, voisines 2005 7 7 6 1,9 




















































































Pierre et Djemila 1987 30 29 15 2,8 
Le Thé au harem d'Archimède 1985 30 35 20 1,5 
Interdit aux moins de 13 ans 1982 26 26 17 2,5 
La Haine 1995 25 37 14 1 
L'Esquive 2004 23 34 12 1 
Un, deux, trois soleil 1993 23 29 15 2,4 
De Bruit et de fureur 1988 23 25 16 1,9 
Louise l'insoumise 1985 21 19 16 1,4 
Billy-ze-kick 1985 21 21 16 3,8 
Samia 2001 20 23 16 1,2 
Laisse béton 1984 20 21 17 1,9 
Petits frères 1999 18 28 11 2,1 
Réveillon chez Bob 1984 18 17 15 2,2 
Jeunesse dorée 2002 17 18 11 1,8 
Wesh wesh 2002 17 25 10 1,4 
Il y a maldonne 1988 16 15 10 1,8 
De l'amour 2001 15 15 15 2,8 
La Squale 2000 15 16 11 2,8 
100% Arabica 1997 15 14 13 1,5 
Voyous voyelles 2000 14 15 11 2,4 
Ze film 2005 13 13 11 2,5 
État des lieux 1995 13 17 10 1,5 
La Smala 1984 13 12 12 3,3 
Dans tes rêves 2005 12 12 11 3,4 
Le Plus beau métier du monde 1996 12 12 10 2,2 
Le Défi 2002 11 12 10 2,4 
Hexagone 1994 10 10  9 1,2 
Toujours seuls 1991 10 13 9 3 
Les Amateurs 2004 8 8 7 3,3 
Yamakasi 2001 8 8 7 4,1 
Voisins, voisines 2005 7 7 6 1,9 
B13 - Banlieue 13 2004 7 7 6 3,7 
Fais-moi des vacances 2002 7 7 6 1,5 
Souviens-toi de moi 1996 7 9 6 1,6 
Calino maneige 1999 6 6 6 4 
Malik le maudit 1997 6 6 6 2 
Zone franche 1996 6 6 6 4 
Ma 6-T va crack-er 1997 5 5 4 3,3 
Ados Amor 1998 4 4 4 3 
Krim 1995 4 4 4 3,4 
Raï 1995 3 3 3 2,5 
Douce France 1995 3 3 3 2 























































































































































































































































































































































































































































Titre du film Année Palmarès 
Interdit aux moins de 13 ans 1982 Prix Perspectives du cinéma français – Festival de Cannes 1982 
Laisse béton 1984 Prix Apple du 7ème art ; Grand Prix du public Festival d'Orléans 1983 
Louise l'insoumise 1985 Prix Georges Sadoul du meilleur film 1984 




Prix Jean Vigo 1985 ; Prix de la Jeunesse Cannes 1985 ; 2 Césars 1986 (meilleure 
première œuvre, meilleur espoir masculin - Kader Boukhanef) 




Prix du meilleur scénario 1986 ; Cannes 1988 - Prix spécial de la jeunesse et Prix 
Perspectives du cinéma français ; César 1989 du meilleur espoir masculin – F. Négret 






5 Césars 1994 (meilleur réalisateur, meilleure musique (Khaled), meilleur espoir masculin 
(O. Martinez), meilleur second rôle féminin (M. Boyer), meilleure actrice (A. Grinberg) ; 
Cheval de bronze au festival de Stockholm 1993 ; 3 prix au festival de Venise 1993 





Prix de la mise-en-scène Cannes 1995; Prix jeune cinéma européen;  3 Césars 1996 






Léopard d'or Locarno 1995 et prix interprétation masculine Samy Nacéri; Mention 
spéciale à Nacery au festival du film de Paris 
Douce France 1995 Mention spéciale du jury Locarno 1995 ; prix spécial du jury Namur 1995 




Festival international Amiens 1995 - mention spéciale du jury ; Prix du jury jeunesse 
Namur 1999 
Malik le maudit 1997 Festival d'Amiens 1996: Prix de la Ville, de l'interprétation masculine, de la 1ère œuvre  
100% arabica 1997 Prix du public au festival international du film de Beyrouth 1998 





Tanit d'or au festival du film de Carthage 1996 ; prix spécial du jury à Namur 1996 ; 
meilleur scénario festival de Ouagadougou 1996 





Château d'argent au festival international du jeune cinéma de Castellinaria, Prix du 
meilleur espoir pour Tony M'Poudja au Festival de Paris 2001 
Samia 2001 Prix du festival du film d'Amiens 2000  
De l'amour 2001 2 prix au festival d'Amiens 2000 





Prix Louis Delluc 2002 ; prix Wolfgang-Staudte du forum international du nouveau 





4 Césars 2005 (meilleur film, meilleur scénario, meilleure réalisation, meilleur jeune 
espoir féminin) ; Gd Prix à Belfort 2003 ; Prix spécial du jury et Prix FIPRESCI Festival 
d’ Istanbul 2004 ; mention spéciale Festival de Stockholm 2004  
Les Amateurs 2004 Prix du festival de Sarlat 2003 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Titre du film Année Paris France Commentaire 
Interdit aux - de 13 ans 1982 9 833    
Laisse béton 1984 26 151 94 655 Source France : Carrie Tarr (2005) 
La Smala 1984 208 431 775 353 www.traxzone.com/textes/print.asp?id=2730 
Réveillon chez Bob! 1984 116 453    
Louise l'insoumise 1985   Chiffres inconnus  
Le Thé au harem d'Archimède* 1985 171 221 516 487  550 000 selon Abbas Fahdel (1990) 
Billy-ze-kick 1985 68 850     
Pierre et Djemila 1987 32 944    
Il y a maldonne 1988   Chiffres inconnus 
De Bruit et de fureur* 1988 48 542 129 372  
Toujours seuls** 1991 ND 13 359   
La Thune** 1991 ND 39 582  
Un deux trois soleil** 1993 131 975 419 406 CBO : 417 948 
Hexagone** 1994 16 219 47 034 Bifi : 40 404 
Krim** 1995 828 4 086   
La Haine** 1995 609 124 2 042 070 Bifi : 1 978 328 
Raï** 1995 53 997 127 601 Bifi : 126 419 
État des lieux** 1995 28 292 50 140 Bifi : 45 979 
Douce France** 1995 6 825 29 027 Bifi : 18 273 
Souviens-toi de moi 1996 2104 6 623   
Le Plus beau métier du monde** 1996 252 005 2 269 925 Bifi : 1 235 819 
Zone franche 1996 403 403   
Ma 6-T va crack-er 1997 30 096 68 544 Bifi : 69 534 
Malik le maudit 1997 1 330 1 330   
100% arabica 1997 46 762 154 323   
Ados Amor** 1998 1 216 12 823 Bifi : 11 675 
Petits frères* 1999 59768 180 950 Bifi : 176 680  
Calino maneige 1999 1 077 2 500   
Voyous voyelles 2000 2 066 3 972   
La Squale* 2000 40 400 59 565  Bifi : 58 000 
Samia 2001 33 679 180 851   
Ligne 208 2001 1361 3 442   
Yamakasi* 2001 455312 2 484 292 Bifi : 2 471 426 
De l'amour* 2001 53161 159 910 Bifi : 199 910 
Fais-moi des vacances* 2002   50 479   
Jeunesse dorée* 2002   5 523 Tarr 2005 : 5 176 
Wesh wesh* 2002   69 004 Tarr 2005 : 63 997 
Le Défi* 2002   248 826   
L'Esquive* 2004   462 478  304 381 + 158 097 (reprise en 2005) 
Les Amateurs* 2004   135 960   
B13 - Banlieue 13* 2004   961 850   
Ze film* 2005   119 576   
Dans tes rêves* 2005   179 316   


























































































































































































































































































































Tous FIF   
2000-2005 




de films En % Total En % 
1982-
1993 






Moins de 20 000 entrées 307 32 % 11 27 % 1 10 % 10 32 % 
20 000 à 99 999 entrées 221 23 % 11 27 % 4 40 % 7 23 % 
100 000 à 499 999 entrées 239 25 % 13 32 % 3 30 % 10 32 % 
500 000 à 999 999 entrées 87 9 % 3 7 % 2 20 % 1 3 % 
Plus de 1 million d'entrées 105 11 % 3 7 % 0 0 % 3 10 % 













Nombre de films de banlieue selon leurs entrées
500 000 - 1M 
d'entrées: 7 %
> 1 M d'entrées: 
7 %







Nombre de FIF selon leurs entrées






< 20 000 
entrées: 32 %



















































































































































































































































































Devis de production Tous FIF Films de banlieue 
  2000-2005 % 2000-2005 Moy. par film* Total Entrées En % Moy. par film 
< 2M€ 221 801 2% 39 863 1 185 562 11% 74 098 
2-4 M€ 728 117 6% 126 506 2 872 221 26% 261 111 
4-7 M€ 2 912 317 24% 483 207 3 665 068 33% 733 014 
>7 M€ 8 091 712 68% 1 304 488 3 231 775 30% 1 615 888 
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